







新学習指導要領許教科の 目標 で, これか らの指導の重点が示 された｡ 従来大 切
に してきた指導に加 え ｢算数約倍JB)の さらな る充実｣ ｢表現力の育成｣ ｢活用す
る憶慶の育成｣の 3点が盛祝 された と私は考える｡
t墨l際学力調査や学力 ･学習状況調査の結果に も表れ ている子 どもた ちの課題 を
改善できるよ う,r活用す る単元の閑職｣ ｢筋道立てて襲現す る許数的活動の=










































































向か う場面を考慮 して作問する｣ ｢説明型の問
題を作成する｣ ｢堀展的に考える余地がある｣
i-い う観点を塵祝 して関越を邸備 した｡
柄用の向か う場面による問題のタイプ
.自分の生活に向か う問題























肉 ･･ ･100g 124円
玉ねぎ ･････1王 60円



























































第 2時 問題イの レポー トを作成 し.発表
の仕方を考える
(取外) レポー トの作成
第 3時 レポー トの発表会 (昔見交換)を
する




































































(4)指串の実際 (第 3次 第 1時)
〇本時の目標
解決 した問題の解決方法や結果,自分の考蕪










二L･で, ｢和 下が納得できる説nJJ耳に しよう｣
とい うめあてを投'T=するi.
















































































T Bくんの考えを少 しずつ盤理 していきまし
ょう｡ 中庭の広 さをどう予想 したのかなC
(板志 しながら子どもの考えを整理する)





c 広さを人数で割って 1人あた りの広さを出
していますo僕 も同 じように 1人あたりの
広さを出 して並べるかどうかを考えたから
よくわか りま した｡
C 1人あた りをさらにくわ しく考えていま十｡
1人あた りの広 さを長方形の大きさで表 し
て自分の体を割って余裕があるか どうかを
考えていました｡








T 今 日の上 うな問越で白/T)の考えを説明する
とき,大切なことがいくつかあ りま したね什
このよ うに調べて自分の考えをまとめたも
のを rレポー ト｣ と言います｡聞いたこと
ありますか｡
C (うなず く)

























本芙戦では, 6年生 3学期 とい うタイ ミング
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